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Federico Fellini {solda) Georges Simenon ile yazarın Lozan'daki evinde
Simenon:«Kazanova bir başyapıt,ağlattı beni»
Fellini: «Tüm korku ve endişelerim bu filmde»
Donald Sutherland “Kazanova"da
Tanınmış yapımcı Fellini’nin 
“Kazanova” adlı filmi kısa 
süre önce Avrupa sinemala­
rında gösterilmeye başlandı 
ve eleştirmenlerce “sanat 
şaheseri” olarak nitelen­
di. Film basında geniş yan­
kılar uyandırırken Fransa’nın 
“L’Express” dergisi de ünlü 
yazar Georges Simenon’un 
Fellini’yle yaptığı bir konuş­
mayı yayımladı. Aşağıda bu 
konuşmanın ilginç bölümle­
rini bulacaksınız.
Hayatta sinemaya git­
mem...
“ Ben de öyle...”
Yine de önce şunu söyle­
yeyim: “Kazanova”yı izler­
ken, hüngür hüngür ağla­
dım. Böyle bir şey başıma 
ilk kez geliyor.
“ Teşekkürler...”
Ortaya bir sanat şaheseri 
çıkardığınızın farkında mı­
sınız?
“ Bu konuda pek bir şey 
söyleyemem. Çünkü eserle­
rimden kopup onlara eleşti­
rel bir gözle bakamam, her­
hangi bir yargıya varamam. 
Ama, yine de bu söylediği­
niz beni çok sevindirdi.”
Böyle dev bir eseri ta­
mamladıktan sonra kendi­
nizi nasıl hissediyorsunuz? 
Bir rahatlama? Bıkkınlık? 
Yorgunluk? Coşku? Üstelik
©
bu kez, başlangıçta her şey 
ters gitti...
“ Doğru,- ben bile kendime 
'ters gittim... Aslında bir 
filmi bitirince, bunun keyfi­
ni pek öyle uzun süre çıka­
ramıyorum. Daha işe baş­
larken, bir an önce bitsin is­
terim. Film olanca ağırlı­
ğıyla çöker üzerime. Ama, 
bitti mi yine de rahatlaya- 
mam. Hemen başka bir işe 
başlamam gerekir. Bu iki iş 
arasındaki boşluk bana 
sanki gereksizmişim, hiç bir
işe yaramazmışım duygu­
sunu verir... Bu duyguyu 
siz de iyi bilirsiniz.”
Tabii. Ben, her romanım­
dan sonra iki gün tam bir 
boşluk içinde kendimi şam­
panyaya boğardım. Ama, 
iki günün sonunda “ bütün 
bunlar boş" derdim.
“ İnsan çalışırken, kolek­
tif yaşantının sorumluluk­
larından kurtulabiliyor. 
Herkes sizi sayıyor. Sağa 
sola arkadaşlık, aşk dağıt­
mak zorunda kalmıyorsu­
nuz-, devlete zarar vermek, 
berbere gitmek, ayakkabı 
satın almak zorunda kalmı­
yorsunuz. Çalışma, iş, bu­
lunmaz bir suç ortağı. Top­
lumsal yaşantı için gerekli 
olan tüm sorumluluklarınızı 
unutup, yalnız ve yalnız, 
gerçek sorumluluğu, yara­
tıcılık sorumluluğunu yük­
leniyorsunuz.”
“Kazanova" nasıl doğdu? 
Taa baştan beri bu eseri 
filme almayı düşünüyor 
muydunuz?
“ Yoo... Bu düşünce çok 
acayip bir şekilde gelişti. 
Aslında, gerçekler, düşün­
celerimizden çok daha 
gizemli, çok daha acayiptir. 
Beş yıl önceydi, Dino de 
Laurentiis A m erika’ya 
gidecekti. Giderayak be­
nimle bir sözleşme imzala­
mak istedi. Orada kartvizit 
olarak kullanabilsin diye. 
De Laurentiis’i severim. 
Hayvansal bir enerjisi var­
dır ama, coşkularını ne ya­
na yönelteceğini bilmez. 
Kontratı imzaladım. 'Bir de 
film adı ver’ dedi. Çok kez, 
kendi istediğim filmi yapa­
bilmek için, prodüktörlere 
iddialı adlar saydığım ol­
muştur: ‘Satirikon’ , ‘Deka- 
meron’ , 'Kazanova'. Hiç bi-
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